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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Waktumu yang paling beruntung di saat kamu mengalahkan 
hawa nafsumu dan waktumu paling rugi ketika menuruti hawa 
nafsumu”. 
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The purpose of this thesis is to solve the problems that exist in PT. Vira Surya Utama 
Palembang regarding the lack of adequate applications for the purposes of the Limited 
Liability Company, or can be said of PT. Vira Surya Utama Palembang is still manual 
or not computerized. So that drivers who want to deliver goods do not deliver quickly 
or are more wasteful of gasoline. The benefits of the application by using this prim 
algorithm are, it can provide the determination of the shortest path of the courier when 
making goods delivery making it easier for administrators to provide information to 
the courier and make it easier for the courier to send the goods to the recipient of the 
goods. Surya Utama Palembang Based on Website Using Prim Algorithm Method. 
 






Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu, untuk memecahkan masalah yang ada pada 
PT. Vira Surya Utama Palembang mengenai belum adanya aplikasi yang memadai 
untuk keperluan di Perseroan Terbatas ini, atau bisa dikatakan PT. Vira Surya 
Utama Palembang ini masih manual atau belum terkomputerisasi. Sehingga supir 
yang ingin mengantarkan barang tidak mengantarkan dengan cepat atau lebih boros 
bensin. Adapun manfaat aplikasi dengan menggunakan algoritma prim ini yaitu, 
dapat memberikan penentuan jalur terpendek kurir saat melakukan pengiriman 
barang sehingga memudahkan admin memberikan informasi kepada kurir dan 
memudahkan kurir untuk mengirimkan barangnya ke penerima barang, hasilnya itu 
Aplikasi Penentuan Jarak Terpendek Kurir Pengiriman Barang pada PT.Vira Surya 
Utama Palembang Berbasis Website Menggunakan Metode Algoritma Prim. 
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